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val v brněnské pobočce JČSMF jako její člen 
od roku 1950. V roce 1962 byl při příležitosti 
100. výročí založení JČMF oceněn vyznamená­
ním 1. stupně za úspěchy ve vědecké práci. 
Profesor Ráb může být svým elánem a život­
ním optimismem příkladem mnoha mladším 
spolupracovníkům. Přejeme mu k jeho životní­
mu jubileu pevné zdraví, pohodu v osobním ži­
votě a mnoho dalších pracovních úspěchů ku 
prospěchu brněnské i celé československé mate­
matiky. 
Vítězslav Novák 
ZE ŽIVOTA JČSMF 
K io. VÝROČÍ U 
MATEMATICKEJ SEKCIE JSMF 
VĎAKA ZA PRÁCU 
Matematická sekcia sa zakládala jednak 
v ťažkom období pre náš národ, jednak v obdo­
bí, keď na celom světe prebiehali velmi živé dis-
kusie o vyučovaní matematiky na všetkých dru-
hoch škol. Aj keď naše sily v tom čase neboli 
nějaké velké, ani sme nemali dostatok skúseností 
organizačného charakteru, považovali sme v tom 
období za potřebné zomknúť všetkých našich 
aktívnych matematikov do práce na budování 
solidných základov pre modernizaciu vyučova-
nia matematiky a pre výchovu mladých vědec­
kých pracovníkov. Ani jednu z týchto úloh ne­
mohla zvládnut' skupina učitefov len jedného 
typu škol. Preto sme od začiatku zdórazňovali 
potřebu jednej matematickej sekcie (teda nie 
jednej vedeckej a jednej pedagogickej). Doteraz 
sa nám existencia jednej Matematickej sekcie 
osvědčila. Je to vidieť najlepšie na konferenciách 
v Jasnej, kde prebiehajú živé, neformálně a velmi 
cenné diskusie o všetkých otázkách nášho mate­
matického života. 
Aj keď Matematická sekcia JSMF nemá prak­
ticky žiadne práva ani finančné prostriedky, má 
také široké zázemie svojich členov, že sa vie 
kvalifikované vyjadriť ku všetkým problémom 
nášho matematického života. Tým získala velkú 
vážnost* a dostala sa do povedomia mnohých 
organizácií. Významné sa podielala najma na ro-
kovaniach s Ministerstvom školstva SSR. Som 
přesvědčený, že právě tieto kontakty s MŠ SSR 
majú a budu mať velký význam pre rozvoj slo-
venskej matematiky. 
V mene Ústredného výboru JSMF ďakujem 
všetkým aktívnym členom Matematickej sekcie 
JSMF za ich prácu a verím, že v budúcnosti 
bude počet jej priaznivcov ešte ovela váčší. 
Václav Medek 
MLADÝCH DO POPREDIA 
Začnem jednou spomienkou. V r. 1965 som 
sa usiloval vstúpiť do Jednoty, no trvalo mi tak-
mer rok, kým sa mi podařilo získat' přihlášku. 
A musel som na to vynaložit' dost' úsilia. 
Čo to má spoločné s matematickou sekciou 
a jej výročím? Predovšetkým to má ilustrovat', 
v akom stave bola Jednota před vznikom sekcií. 
Možno si ani neuvědomujeme, že mnoho věcí, 
ktoré dnes berieme za samozřejmé prvky čin­
nosti Jednoty, vďačia za svoj vznik iniciativě 
matematickej sekcie. Spomeňme len súťaž mla­
dých matematikov, pravidelné letné školy a se­
mináře, školenie učiteíov ZDŠ pre modernizáciu 
matematiky a iné. 
No dobré, a nebolo by to bývalo išlo bez 
sekcií? Načo pridávať do tradičnej organizačnej 
schémy Jednoty nový prvok, ktorý ju ešte kom­
plikuje? 
Odpověď je jednoznačná — nebolo. Nemóže-
me sa samozřejmé vrátiť do roku 1969 a urobiť 
nezávislý experiment bez sekcie. Bez sekcie by 
sa však sotva boli dostali k slovu tak rýchlo noví, 
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čerství ludia, ktorí priniesli do Jednoty nové 
impulzy a vďaka postaveniu sekcie ich mali mož-
nosť na celoslovenskej úrovni presadiť. (Památ-
níci móžu potvrdit', že nie vždy to bolo 1'ahké.) 
Hádám by nebolo zlé připomenut* ešte to, že 
prvou bola nie matematická, ale fyzikálna vědec­
ká sekcia. Myslím, že potřeba sekcií je ďalší 
příznak toho, že organizačná forma vedeckej 
spoločnosti, združujúcej matematikov a fyzikov, 
nezodpovedá dnešnej diferenciácii védy a kvan­
titativnému rastu vědeckých a pedagogických 
pracovníkov. Napokon, v ktorom vyspelom 
státe dnes ešte existuje takáto spoločnost? Tra-
díciu třeba zachovať, ale nie vtedy, ak je na ško­
du věci. 
Mohlo by sa zdať, že terajší výbor sekcie to 
má 1'ahšie ako prvé priekopnícke výbory. Chod­
níčky sú vychodené, stačí iba udržovať to, čo 
začali predchodcovia. Lenže to by bol prvý krok 
k úpadku. Třeba udržovať dobré z toho, čo sa 
začalo, a vymýšlať nové, lebo doba sa mění a tře­
ba s ňou držať krok. V tom je úloha nových vý-
borov ťažšia. Splniť ju možno iba neustálou vý­
měnou funkcionárov. Každý člověk má totiž 
váčšiu alebo menšiu zásobu myšlienok, ktoré 
by rád realizoval (ak ich nemá, nemal by vlastně 
vo výbore čo robiť). Po čase ich vyčerpá a musí 
sa „regenerovat'*'. A tak třeba nových, ktorí 
prídu s novými myšlienkami. 
Jubilea sú vhodnou príležitosťou na to, robiť si 
predsavzatia. Desaťročné jubileum je na to zvlášť 
vhodné, lebo spolok je ešte dosť mladý a tvárný 
na to, aby to málo zmysel. Takým predsavzatím 
by málo byť neustále přemyšlené a cieíavedome 
doplňať výbory sekcie nápaditými, mladými 
matematikmi — ostatné príde samo. A ešte jed­
no: nezabudnúť na to, že Jednota, sekcia, atak-
ďalej nie je cieíom, ale prostriedkom. Prostried-
kom k rozvojů matematiky ako védy a ako sú-
čiastky kultury národa. 
Pavol Brunovský 
NÁROČNÉ PERSPEKTIVY 
Ak by som mal jedným slovom charakterizo­
vat' najváčší úspěch, ktorý Matematická sekcia 
za tie roky dosiahla, povedal by som: Jasná. 
Mám na mysli pravidelné konferencie sloven­
ských matematikov, ktoré připravuje rok čo rok 
štáb obětavých pracovníkov na čele i 
ROM. 
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V čom tkvie úspěšnost' našich konferenci! ? 
V tom, že citlivo reagujú na potřeby slovenskej 
matematiky, aktivně prispievajú k jej úspěšné­
mu rozvojů, usilujú sa o jej spoločenskú užitoč-
nosť a o jej sprístupnenie mládeži. To sú v kocke 
zhrnuté aj základné ciele Matematickej sekcie 
JSMF. 
V Jasnej sa schádzavajú každý rok špičkoví 
matematici, a to tak z radov vědeckých pracov­
níkov, ako aj pedagógov. Pokúšajú sa vytyčovat' 
vhodnú problematiku pre vědecko výsku mnú 
prácu a súčasne zabezpečovat' výchovu v per-
spektívnom duchu. Spoločné a všestranné po-
sudzovanie problémov, hodnotenie vykonaného 
a načrtávanie perspektiv prináša svoje ovocie. 
Nebolo azda významnejšej akcie na poli mate­
matiky v uplynulom desaťročí, ktorej základy 
by neboli přešli ohňom zanietených diskusií 
v Jasnej. 
Už na druhej konferencii v r. 1970 boli odo-
vzdané ceny víťazom prvej Súťaže mladých vě­
deckých pracovníkov v matematike. Odvtedy sa 
tak stává každoročně. Súťaž sa svojou sústavno-
sťou a spolahlivou pravidelnosťou stala stimulu-
júcim faktorom pre vedeckú aktivitu mladých 
odborníkov. Jej úroveň bývá niekedy až prekva-
pujúca a prináša příjemné starosti s rozhodo­
váním, komu udeliť cenu. 
V r. 1971 sme položili základy Matematických 
obzorov, zborníka, ktorý vydává MŠ SSR ako 
účelový náklad JSMF a ktorý je věnovaný vy-
učovaniu matematiky. Za 6 rokov (1972—77) 
vyšlo 11 čísel, ktoré mali velmi dobru úroveň. 
Obzory nám objavili viacerých schopných auto-
rov popularizačnej a učebnicovej literatury. 
V spolupráci s Edičnou komisiou JSMF sme 
založili vo vydavateFstve Alfa novů edíciu Epsi-
lon, určenu najma učiteíom základných a střed­
ných škol. 
V posledných rokoch azda najvýznamnějším 
úspechom JSMF bola realizácia letných pionier-
skych táborov mladých matematikov. I kolek­
tivy nadšených vedúcich sa konstituovali v Jas­
nej na pode Matematickej sekcie. Zároveň pra­
cujeme na rozvoji pionierskych krúžkov a na 
organizačnom a ideovom dopracovaní novej 
matematickej súťaže venovanej najširším vrst­
vám mládeže — Pytagoriády. 
Už v r. 1972 začala Matematická sekcia JSMF 
široko koncipovánu akciu školenia učitelbv ZDŠ. 
Na základe nasej iniciativy vydalo SPN celý rad 
studijných materiálov pre lektorov i pre učitefov. 
Teraz ide o to, aby sme akciu úspěšné završili, 
keďže už od r. 1980 sa bude vyučovat' v 5. roč­
níku podía nových učebných plánov a osnov. 
Tým sa dostáváme k aktuálnym úlohám sto­
jacím před sekciou. V prvom radě to je vědecký 
výskům. Matematická sekcia sa usiluje sledovať 
všetky letné školy, konferencie, sympozia 
a ovplyvňovať ich úroveň. Pretože základ vý-
skumnej práce je v odborných seminároch, chce­
me propagovat' prácu najúspěšnějších z nich 
na konfercnciách v Jasnej. Stále aktuálnou je 
otázka zapojenia čo najváčšieho počtu matema-
tikov do riešenia konkrétných úloh národného 
hospodárstva. 
Na úseku vyučovania je to už spomínané ško-
lenie učitelov základných škol. Připravili sme 
aj koncepciu školenia učitelov středných odbor­
ných škol a zvýšenu pozornost' chceme venovať 
učňovským školám. Ďalcj treba zlepšovat' obsa-
hovú náplň Matematických obzor ov a pod fa mož­
ností zabezpečit' ich registraciu ako časopisu. 
Navrhli sme tiež vypísanie konkurzu na vytvo-
renie gymnaziálnej učebnice. Ďalej budeme po­
kračovat' v lektúre učebnic a metodických textov. 
Na úseku výchovy mládeže nás čaká veími 
dóležitá úloha: viac zapojit' vysokoškolskú mlá­
dež do výchovy pionierov a zvázákov. Potřeba 
bude enormná: pionierske krúžky, pionierske 
tábory, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, 
doučovanie. Na vysokých školách treba tiež 
vo váčšej miere pěstovat' študentskú vedeckú 
a odbornú činnost' a nejlepších študentov vysie-
lať na letné školy a konferencie. 
V oblasti popularizácie výsledkov védy treba 
zabezpečit', aby sa matematikou ešte vo váčšej 
miere ako doteraz zaoberala Socialistická aka-
démia, Československá televízia, ale aj ostatné 
hromadné oznamovacie prostriedky, najma den-
ná tlač. 
Naša matematika si dnes móže klást* před seba 
i tie najnáročnejšie úlohy. Matematická sekcia 
je jedným z činitelov umožňuj úcich ich nasto-
lenie a súčasne jednou zo záruk ich splnenia. 
Beloslav Riečan 
Matematika = uměni? 
Umění je nejvyšší výraz jakési vnitřní a neuvě­
domělé aritmetiky. 
G. W. Lcibniz 
Kresba je geometrií zraku, hudba je geometrií 
sluchu. Condorcet 
...geometrie je jakýmsi koníčkem, který nám 
příroda dala, aby nás utěšoval a bavil v temno­
tách. PAlembert 
Neni nad upřímnost 
Přednášet žákům, kteří nijak nevynikají, je velmi 
obtížná, nevděčná práce. K. F. Gauss 
Prázdniny, prázdniny! V mém vlastním pokoji! 
Když udeří hodina, žádné, žádné přednášky! ... 
Když nejsem v Góttingen, vím, že nemám před­
nášky, ale tady, tady na místě to pociťovat, to je 
jako svatební noc! Lichtenberg 
J. W. Goethe o matematice a matematicích 
Matematici jsou druhem Francouzů; když k nim 
mluvíte, přeloží si to do své řeči a pak je to hned 
něco úplně jiného. 
Slyšel jsem, že mne napadají, jako bych byl od­
půrcem či dokonce nepřítelem matematiky, ale 
tu přece nikdo nemůže cenit výše než já, protože 
provádí právě to, co je mi zcela odepřeno zvlád­
nout. 
Pamatuj, že ze všech rčení nejvýznamnější toto 
bývá: 
Tajemství žádné v počtech není, veliké se však 
v zlomcích skrývá. 
Každý, kdo je schopen pochopit Archimeda, 
méně obdivuje objevy největších současníků. 
G. W. Leibniz 
Při vyučování dávejte přednost nejobecnějším 
metodám. Přimějte se k tomu, abyste je vyložili 
co nejjednodušším způsobem, a hned uvidíte, že 
jsou skoro vždy nejsnadnější. Laplace 
My matematici jsme také opravdoví a povolaní 
básníci; navíc ještě musíme to, co jsme vybásnili, 
dokázat. Kronecker 
V tvořivém matematikovi nepracuje představi­
vost méně než ve vynalézavém básníkovi. 
WAlembert 
